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【摘 要】： 按照《福建省电信室外机柜技术规范》的技术要求，设计并实现了一个基于 ARM 和 uCLin-
ux 操作系统的嵌入式监控系统。 该系统以各类户外机柜为主要应用场合。 通过测试，能够满足电信户外机
柜运行环境的监测需求。




























方式外， 还可以切换至 GSM 模块通过 CDMA 传输方




8 组 I/O 端口， 每个端口可以很容易地通过软件配置，
以满足不同的系统配置和设计要求。 本系统采用的传










系 统 中 加 入 了 一 片 STC12C5A48S2 单 片 机 和 一 片
GM8123 串口扩展芯片。 STC12C5A48S2 单片机具有双
串口功能，其中一个用于接收 ARM 主控芯片发来的数













































信， 数据传输速率最高可达 3.4Mbps， 标准模式下为
100Kbps。 该总线是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的
串行总线，可发送和接收数据。mini2440 开发板上有一
块 AT24C08 芯片， 对 AT24C08 芯片编程可以方便的
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